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  ฬ 4
  ฬ 5
  ฬ 4
  ฬ 53 ⸘
ࠇߙࠇߘ࿁
ߡࠇߐᚑ᭴
࠾࡯࡜ߥ߈
ㅢࠍ㑆ᐕޕ
᦬ 21㧘㧪ⓥ
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5㨪
ࡊ
ᡰ
ߦ
ޕࠆ
ߡ
࠹
ᵗ
⻠
߃

߇
޿
ࡦ
㧘ߒ
߇
᭎㧨
ࠅ㄰
߹᦬
⺑઒
ࡠࡊ
ᧁޘ
࡯࡜
ࠍߣ
4
ߦ㧪
ߟߦ
ߩධ
ߎߟ
ࡖࠠ
⒩੿
޿↪
5
ߦ㧪
ᴡㆇ
ᕁ⊛
ߟߦ
ࠆߡ
ߒࠍ
ߓㅢ
ኤⷰ
⸃߁
ⷰߩ
㧘⷗
ࠍ⺑
ዉ
ត
᭎
⏕
ᔕ
ࠅᝄ
㧪ା⏕ߩᔨ
ߠ⟎૏ߦ㧪
ࠣࡠࡊߩߢ
⺞㧘ߡ┙ࠍ
㛎⚻ࠍࠬ࠮
㧕9002㧔
ࠗࠨࠣࡦ࠾
ߖࠊวߺ⚵
2 ࿑
࡜
ታᬺ᝼ߩ᦬
᝼㧘ࠅߚ޽
㑆ᐕ৻ߡ޿
㧘ࠅ߇ߥߟ
ߩᤨᧄࠍߣ
࡞࡯ࡏ࠴࠶
᧚㗴ࠍ㝼
ႺⅣ࿤᳓ߡ
ታᬺ᝼ߩ᦬
᝼㧘ࠅߚ޽
ߩߡ޿ߟߦ
࠮ࡠࡊߩ⠨
⸃ℂߡ޿
ᮡ⋡ࠍߣߎ
ࠕ㧘ߜߩߚ
┙ࠍ⺑઒ߡ
ߚ޿ߠၮߦ
ߚߞⴕࠍ⺑
ߡߓㅢࠍኤ
⺑઒㧘໧⇼
૕ోࠬ࡜ࠢ
౉
ߒ⷗⊒㧔ኤⷰ •
ⓥ
ᬌセᲧߩ⺑઒ •
⸽ᬌߩ⺑઒ •
㧕ᚑ
ߩᔨ
ା
⚿⸽ᬌߩ⺑઒ •
㧕ᓧ₪
↪
ࠍߣߎߛࠎቇ •
಴ߺ↢ࠍ⺰⚿
ࠅ㄰
ᝄࠍߢ߹ࠇߎ •
߇᦬ 1㧘
ޕࠆࠇࠄߌ
૕ోࡓ࡜
ߣ߹㧘ߴ
ౝࠆ߈ߢ
ࠆߔ⟵ቯߩ
⺰ℂ࡞ࠢ
ߺ⚵ᨒߚ
⠨ᕁ⊛ቇ⑼ 
ࠨࠣࡦ࠾࡯
࡯࡜ߪ〣
ޟࠍฬᬺ
ࠍᬺ᝼ߩ
᷼ߡߒߘ
ߒߣᮡ⋡
ᴡㆇ㧘߿
࡯ࠥߚߒߣ
⺑ࠍ⺰᭎ߩ
࡯࡜ߪ〣
઒ޟࠍฬᬺ
േᵴኤⷰ
ߌ߅ߦࠬ
㧘⷗⊒㧘ߒ
ޕߚߒߣ
ࡁࠨࠢࠨ
⠌✵ࠆߡ
┙ࠍ⺑઒
ᓟߩߘޕ
ߩᴡㆇ㧘
ߣߏ⃰ࠍ
ߒ᦭౒ߢ
┙ࠍ⺑઒㧘ߜᜬࠍ໧⇼㧘
┙ߩ⺑઒߈ߴߔ⸽ᬌ㧘⸛
࠺㧘ࠣࡦ࡝ࡊࡦࠨ࠲࡯࠺㧔
⹏㧘ߌઃ๧ᗧࠆߔኻߦᨐ
ߡߒ㑐ߦႺⅣ࿤᳓㧘ߦၮ
ߔ
ࠆ߃વߦ⠪ઁޔࠅ㄰ࠅ
㧘㧪↪ᔕ㧨
ߪᬺ᝼ᧄ
㧘ߡߒㅢࠍ
߁޿ߣࠆ߼
ߚࠆߔߦኈ
⠨ߥ⊛ቇ⑼
ᕁ⊛ቇ⑼ߣ
ߚߒᚑ૞ࠍ
ࠬ࠮ࡠࡊߩ
⺰ℂ࡞ࠢࠗ
ࠗࠨࠣࡦ࠾
ޠධ᷼ߣᶏ
వߦࠆ߼ᆎ
Ⅳ࿤᳓ߩධ
ౝᬺ᝼ޕߚ
⏕ߡ޿߅ߦ
޿ⴕࠍ╬ࡓ
ޕࠆߔ᣿
ࠗࠨࠣࡦ࠾
ߡߚࠍ⺑
ߦࠆ߼ᆎࠍ
ߢᱠ৻╙ࠆ
ߠၮߦ໧⇼
ߪኈౝᬺ᝼
ߣ᧚㗴ࠍ࡝
⑼㧘޿ⴕࠍ
㊀߇੐ࠆߡ
ߦᴡㆇᵿ㜞
⾰᳓߿‛↢
޿วߒ⹤ߦ
  ޕߚ
㧕ࠆߡ
㧘ីᛠߩ㗴໧㧔ߒ⋥ߡ
ߩߘ㧘㉼⸃㧘ᨆಽ࠲࡯
ࠪ࡜࠹࡝ႺⅣ࿤᳓㧔ଔ
ಽ㧘߃⠨ߢࠎߔߔࠄ⥄
㧕ࠆߔ⴫⊒㧔
ᝄ㧨߇᦬ 2
ࠄ߆᦬ 4㧘
޿ߟߦᴡㆇ
⠨ᕁ⊛ቇ⑼
࡮㍿⌀㧘߼
ߦߣ߽ࠍ߃
࠮ࡠࡊߩ⠨
ޕ㧕2 ࿑㧔)22
ߣ
 
ዉ㧨ߩ࡞ࠢ
ㆇޕߚߒߣ
ߣᶏ㧘ߜ┙
ࠍᔃ㑐ߦႺ
⃿࿾㧘ߪኈ
޿ߡࠇߐ⹺
࠼ࠗ࡜ࠬ㧘
 
ዉ㧨ߩ࡞ࠢ
ߚߒߣޠ߁ࠃ
⑼㧘ࠅߚ޽
⺑઒ޟࠆ޽
ࠍ⺑઒ߚ޿
ᓳߩ࿁೨㧘
ࡓ࡯ࠥߚߒ
ߞߣߦ⠪ቇ
ߣࠆ޽ߢⷐ
ᴡㆇ㧘߈⿞
ߩߡ޿ߟߦ
ߩࠄࠇߘ㧘
㧕↹⸘ߩ㛎ታ
૞ࠍ࿑㧘ࡈ࡜ࠣ㓙
ߩᔨ᭎޿ߒᣂߩ╬࡯
߿߃⠨޿ߒᣂ㧘ߒᨆ
ࠅ
2
ߡ
ߩ
૒
㧘
ࠬ
 
౉
ᴡ
᷼
ᜬ
௾
ࠆ
ࠍ
౉
ޕ
ቇ
ޠ
┙
⠌
ࠍ
ߡ
޿
ߢ
⊒
઒
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ⓥត㧨ߩ࡞ࠢࠗࠨࠣࡦ࠾࡯࡜ߪ〣ታᬺ᝼ߩ᦬ 6
ࠃߒࠍ஻Ḱߩ߼ߚߩᩏ⺞ޟࠍฬᬺ᝼㧘ࠅߚ޽ߦ㧪
ᵿ㜞㧘ߡߒߣቯ⸳㗴⺖ߩᩏ⺞ᴡㆇޕߚߒߣޠ㧍߁
᦭౒ߢౝ⃰ࠍ⺑઒ߚߡ┙߇ੱ୘ᓤ↢ߡ޿ߟߦᴡㆇ
ߢ޿วߒ⹤ࠍ⺑઒߈ߴߔ⸽ᬌߟ㧝ࠄ߆ਛߩߘ㧘ߒ
ઃ⟎૏ߡߒߣࡑ࡯࠹ᩏ⺞ߩߣߏ⃰ࠍࠇߘ㧘ߒቯ᳿
ߢ⸽ᬌߢᴺᣇߥ߁ࠃߩߤߪ⺑઒ߩߘ㧘ߚ߹ޕߚߌ
  ޕߚߞ޽ߒ⹤ࠍ↹⸘ᩏ⺞㧘߆ߩࠆ߈
ⓥត㧨ߩ࡞ࠢࠗࠨࠣࡦ࠾࡯࡜ߪ〣ታᬺ᝼ߩ᦬ 9
ࠃߒࠍ஻Ḱߩળ⴫⊒⧓ቇޟࠍฬᬺ᝼㧘ࠅߚ޽ߦ㧪
ࠫ࠶࡟ࠞࠕ࠾ࡘࠫධ᷼ޟߩߢ߹ࠇߎޕߚߒߣޠ߁
ߓߪࠍޘᣇߩ⠪⼔଻㧘ࠍߺ⚵ࠅขߩޠɆ⠌ቇᴡㆇɆ
ߜߚᓤ↢ߩᐕቇઁߩᩞቇਛ߿ޘᣇߩၞ࿾ࠆߔߣ߼
࠲ࠬࡐߚߌะߦળ⴫⊒⧓ቇ㧘߁ࠃࠆ߃ࠄ߽ߡ⷗ߦ
6㧘᦬ 5㧘᦬ 4 ߼੍㧘ߪߦ࡯࠲ࠬࡐޕߚߒߣࠅ૞࡯
⷗ߦੱޟߒ౉⸥ࠍᗐᗵ߿ኈౝേᵴߩࠇߙࠇߘߩ᦬
ࡦࠗࠩ࠺㧘޿วߒ⹤ߢਛߩ⃰߇ᓤ↢ࠍޠᄦᎿࠆߖ
⚻ࠍળ⴫⊒⧓ቇ㧘ߪേᵴߩߎޕߚߒߣߩ߽ࠆ߈ߢ
ᓤ↢㧘ߢߣߎ߁ࠄ߽ࠍଔ⹏ࠄ߆ੱ෹߿⠪⼔଻㧘ߡ
ߢߩ߽ߚߞ⁓ࠍᨐലࠆ࿑ࠍߌઃ๧ᗧߩ⠌ቇߩߜߚ
  ޕࠆ޽
ត㧨ߩ࡞ࠢࠗࠨࠣࡦ࠾࡯࡜ߪ〣ታᬺ᝼ߩ᦬ 01 
↢㨪߁ࠃߒࠍᩏ⺞ᴡㆇޟࠍฬᬺ᝼㧘ࠅߚ޽ߦ㧪ⓥ
⺑઒ߩߣߏ⃰ߚߒᚑ૞ߦ᦬ 6ޕߚߒߣޠ㨪✬‛߈
ߡߒߣⅣ৻ߩᩏ⺞‛↢㧘߈ߠၮߦ↹⸘ᩏ⺞ߩߘ߿
ߩ߼ߚߩ⸽ᬌߩ⺑઒ߪࠇߎޕߚߒߣߎ߁ⴕࠍࠅ㊒
ታߢᒻ߁ᷝߦᦸᏗߩᓤ↢㧘ߪࠅ㊒ޕࠆߚ޽ߦേᵴ
  ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔᣉ
ត㧨ߩ࡞ࠢࠗࠨࠣࡦ࠾࡯࡜ߪ〣ታᬺ᝼ߩ᦬ 11 
᳓㨪߁ࠃߒᩏ⺞ࠍᴡㆇޟࠍฬᬺ᝼㧘ࠅߚ޽ߦ㧪ⓥ
ࡊ㧘ߣ⃰ᩏ⺞⾰᳓ࠍ૕ోࠬ࡜ࠢޕߚߒߣޠ㨪✬⾰
ޕߚߞⴕࠍ⸽ᬌߩ⺑઒㧘ߌಽߦ⃰ᩏ⺞ࡦ࠻ࠢࡦ࡜
ࡦ࠻ࠢࡦ࡜ࡊߪ޿ࠆ޽᳓߈ⴕߦᴡㆇߪඨ೨ߩᬺ᝼
࠶ࡄߡ޿߅ߦቶ⑼ℂߪඨᓟ㧘ߒขណࠍ࡞ࡊࡦࠨߩ
ࡦ࡜ࡊߣቯ᷹ߩ㧕Hp࡮DOC㧔⾰᳓ࠆࠃߦ࠻ࠬ࠹ࠢ
  ޕߚߞⴕࠍኤⷰ㏜ᓸ㗼ߩࡦ࠻ࠢ
᭎㧨ߩ࡞ࠢࠗࠨࠣࡦ࠾࡯࡜ߪ〣ታᬺ᝼ߩ᦬ 21 
ࠍߣߎߚߞ߆ಽޟࠍฬᬺ᝼㧘ࠅߚ޽ߦ㧪ା⏕ߩᔨ
ߢ߹ࠇߎޟߦߣߏ⃰ߦᓤ↢ޕߚߒߣޠ߁ࠃߒ⹺⏕
ࠢ㧘޿ࠄ߽ߡߒ⴫⊒ࠍޠߣߎߚߞ߆ಽࠄ߆േᵴߩ
ߌะߦ૕ో㧘ߜߩߚߞ࿑ࠍ᦭౒ߩႎᖱߢ૕ోࠬ࡜
  ޕߚߞⴕࠍ⟵⻠ߚ
↪ᔕ㧨ߩ࡞ࠢࠗࠨࠣࡦ࠾࡯࡜ߪ〣ታᬺ᝼ߩ᦬ 1 
ߣޠԘ߁ࠃ߼ߣ߹ࠍᨐᚑޟࠍฬᬺ᝼㧘ࠅߚ޽ߦ㧪
ߚߒ᣿⺑ࠍⷐ᭎ߩ⴫⊒࡯࠲ࠬࡐ߁ⴕߦ᦬ 2ޕߚߒ
ⴕߦߣߏ⃰ࠍ஻Ḱߩ࡯࠲ࠬࡐߚߌะߦࠇߘ㧘ߜߩ
᦬ 5㧕1 ߪኈౝࠆߔタ⸥ߦ࡯࠲ࠬࡐޕߚߒߣߎ߁
㧘ߣߎߚߞ߆ಽߡ߼߆⏕ࠍ⺑઒㧕2㧘⺑઒ߚߞ૞ߦ
ߺߡߴ⺞ߊߒᣂ㧕4㧘ߣߎߚߞᕁߦ໧⇼ߊߒᣂ㧕3
ߊߔ߿ࠅ߆ಽߦੱޕߚߒቯᜰࠍὐ 4 ߩ㧘⺑઒޿ߚ
ࠍ↢ቇᄢ㧘ߡ޿ߟߦࡦࠗࠩ࠺߿ᄦᎿߩ߼ߚࠆ߃વ
࠲ࠬࡐ㧘ߒ⸛ᬌ㧘޿วߒ⹤ߢ჻หᓤ↢ࠄ߇ߥ߃੤
  ޕߚߒߣߣߎࠆߔᚑ૞ࠍ࡯
ࠅᝄ㧨ߩ࡞ࠢࠗࠨࠣࡦ࠾࡯࡜ߪ〣ታᬺ᝼ߩ᦬ 2 
ޠԙ߁ࠃ߼ߣ߹ࠍᨐᚑޟࠍฬᬺ᝼㧘ࠅߚ޽ߦ㧪ࠅ㄰
ߒ⋥ᚻߦ࡯࠲ࠬࡐߚߒᚑ૞ߢᬺ᝼ߩ࿁೨ޕߚߒߣ
ߚߞวߒ⹤ߦߣߏ⃰ߡ޿ߟߦᣇ઀ߩ⴫⊒㧘߃ടࠍ
⊒࡯࠲ࠬࡐࠄ߇ߥߒઍ੤ࠍᚻߒ⹤ߣᚻ߈⡞㧘ߜߩ
⃰ߚߞߥߦᚻ߈⡞㧘ᤨߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽߁ⴕࠍ⴫
ߞ߆⦟ߩ⴫⊒ࠆࠃߦ⃰ߩᚻߒ⹤ߦ࠻࠶ࠗ࠻ࠬࡐߪ
޿੕㧘ߒᷰߦᚻߒ⹤ߦᓟੌ⚳⴫⊒㧘ߒ౉⸥ࠍᚲߚ
  ޕߚߒᄦᎿߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇੐߁วߒଔ⹏ࠍ⴫⊒ߦ
߼ߣ߹ Φ
৻ࠆߔ↪೑ߡߒߣ႐ߩ޿ᙑ߇ੱߩߊᄙ㧘ߪⓂᧄ 
߿ൻ⚛㉄⽺ߩ᳓ጀᐩߺㅴ߇Ộᳪᯏ᦭ߦ⊛⥸ో㧘ᣇ
⁁⃻ߩᴡㆇࠆ޿ߡߞߥߦ㗴໧߇ߤߥ↢⊒ߩ⥇ᖡ
඙᷼㧘߃߹〯ࠍᕈⷐ㊀ߩ⢒ᢎߚ޿ߠၮߦၞ࿾㧘ߣ
ߚ߈ߡߞၭߢ߹ࠇߎ߇ቇᄢᵗᶏ੩᧲ߣᩞቇਛධ᷼
ޠ㑆ᤨߩ⠌ቇߥ⊛ว✚ޟߡߒߣᒻߩዷ⊒ߩᬺ੐៤ㅪ
⢒ᢎႺⅣ࿤᳓ߚߒ↪೑ࠍᴡㆇޟࠆߔᣉታߡ޿߅ߦ
ޕߚߞⴕࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦޠ⊒㐿ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ
஻ࠍജ⠨ᕁ⊛ቇ⑼ޟࠍᮡ⋡⢒ᢎߩࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄ 
ߣޠᚑ⢒ߩ᧚ੱࠆࠊ߆߆ߦ⊛૕ਥߦႺⅣၞ࿾㧘߃
᳓ߥㄭりޟࠆ޽ߢᮡ⋡ࠆߍឝߩ⢒ᢎႺⅣ࿤᳓㧘ߒ
㗴໧⻉ࠆ߃ᛴ߇ᴡㆇ㧘ߒኤⷰࠍᴡㆇࠆ޽ߢႺⅣ࿤
ࠍႺⅣߩᴡㆇ㧘߃⠨ߦ߽ߣߣੱ෹ߩ࿐๟ߡ޿ߟߦ
ࠆ޽છ⽿ߚ޿ߠၮߦ࡯ࠪ࡜࠹࡝ႺⅣ࿤᳓㧘ߒ⸃ℂ
ಽߦޘੱߩߊᄙࠅࠃࠍࠄࠇߘ㧘ࠅߣࠍേⴕ߿ቯ᳿
࿑ࠍᚑ⢒ߩ᧚ੱޠࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃વߊߔ߿ࠅ߆
ޕߚߒᜰ⋡ࠍߣߎࠆ
࡜ࠍࠇߙࠇߘ࿁ฦߡ޿ߟߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ࿁ 9 ో 
ࠄߐޕߚߒᚑ᭴ߡ޿ߠၮߦ⺰ℂ࡞ࠢࠗࠨࠣࡦ࠾࡯
ᒻࠍ࡞ࠢࠗࠨࠣࡦ࠾࡯࡜߇૕ోߡߒㅢࠍ㑆ᐕ㧘ߦ
㧨᦬ 11㨪6㧘㧪౉ዉ㧨᦬ 5㨪4㧘ߒᚑ᭴߁ࠃࠆߔᚑ
2㧘㧪↪ᔕ㧨᦬ 1㧘㧪ା⏕ߩᔨ᭎㧨᦬ 21㧘㧪ⓥត
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᦬㧨ᝄࠅ㄰ࠅ㧪ߦ૏⟎ߠߌߚޕᧄ᝼ᬺߪ㧘4 ᦬߆
ࠄ 2 ᦬߹ߢߩࡊࡠࠣ࡜ࡓో૕ࠍㅢߒߡ㧘ㆇᴡߦߟ
޿ߡ઒⺑ࠍ┙ߡ㧘⺞ߴ㧘߹ߣ߼ࠆߣ޿߁⑼ቇ⊛ᕁ
⠨ߩࡊࡠ࠮ࠬࠍ⠌ᓧߢ߈ࠆߎߣࠍ⋡ᜰߒߚޕ  
⻢ㄉ
ᧄ⎇ⓥߩផㅴߦ޽ߚࠅ㧘߅਎⹤ߦߥࠅ߹ߒߚ
᷼඙┙᷼ධਛቇᩞᢎ⡯ຬߥࠄ߮ߦ↢ᓤߩ⊝᭽ߦ
ᷓߊᗵ⻢޿ߚߒ߹ߔޕ  
ޣᒁ↪ᢥ₂ޤ  
 
1) ችፒ૓੺࡮૒ޘᧁ೰㧦ޟ㝼㘃࿑㐓೙૞ㆊ⒟ߦ߅ߌࠆ
㆏ᓼ࡮⥄ὼᢎ⢒ലᨐߩᬌ⸽ޠ㧘⥃ᐥᢎ⑼ᢎ⢒ቇળ⹹㧘
9㧘75-84㧘2009㧚  
2) ᷼඙┙᷼ධਛቇᩞࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㧦ޟ᏷ᐢ޿ઁᩞ⒳㑆
ߣߩㅪ៤ߣ࿾ၞߦᩮᏅߒߚᢎ⢒ -ㆇᴡቇ⠌ -ޠ㧘
http://www1.r4.rosenet.jp/konan-j/㧔2011/09/27
ෳᾖ㧕  
3) ೨ឝ⺰ᢥ㧝㧕  
4) ᧲੩ㇺ᷼ḧዪࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㧦ޟㆇᴡ࡞ࡀ࠶ࠨࡦࠬߣ
ߪޠ㧘
http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/yakuwari/u
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